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ÉZfyY ºËÔ dÆ§
:
ACS = Acute coronary syndrom
CHD = Coronary heart disease
CAD = Coronary artery disease
PCI = Percutaneous intervention
IVUS = Intravascular ultrasound
D = Diagonal
S = Septal
CX = Circumflex
LAD = Left anterior descending
RCA = Right coronary artery
CB = Conus branch
SN = Sinus node
PD = Posterior descending
PL = Posterolateral
RAO = Right anterior oblique
LAO = Left anterior oblique
MDCT = Multi-detector computerized tomography
LCx = Left circumflex
PDA = Posterior descending artery
PLV = Posterior left ventricle
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{Â] |ÅYÂy)2.(
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Y ÊZ¿ Ä¯ Ê¼°ËY
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